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Notícia de llibres 
Jordi BOLOS. Víctor HURTADO i Josep NUEZ 
Atlas Historic de Catalunya. Vol l .  anys 759-992. (Fulls 10. 1- 10.2- 10.3: 
Ripoll-Olot). Mirador Edicions, Barcelona, 1984. 
«Un bon mapa és la millor carta de presentació d'un territori a la curiositat 
científica, cultural, comercial o simplement turística)), Tals paraules -extretes 
de la Presentació que el Dr. Manuel Riu ha adrecat a aquesta nova empresa 
editora- mereixen ser subscrites amb tota puntualitat i tot  I'entusiasme, a la 
vista del treball sortit a la Ilum. Més que més quan en I'obra que tenim al davant 
es conjugen tan equilibradament una exposició atractiva dels materials amb 
el rigor, minuciós, d'un positivisme quasi preciosista de la investigació 
documental: una adequada i suficient metodologia cartografica (ens en 
convenc una sola ullada a la taula de signes convencionals); uns mapes (68x49 
cm) en escala 1:100.000 (amb una equidistancia de 200 m a les corbes de 
nivell); una retolació acurada i completa en relació a I'escala i unes coloracions 
tematiques gens estridents són el complement d'una recerca metodica en el 
complex món textual de I'epoca -i avui ja es un lloc comú insistir en 
I'extraordinaria riquesa del fons documental catala dels SS. IX-X-, 
Ouant al Ripolles, aquest laboriós treball de compilació, interpretació i 
síntesi d'informacions textuals ha abastat des de la lectura atenta de I'Acta de 
consagració de la Seu d'Urgell (839, la data més reculada que trobem per la 
zona) fins als catalegs principals. com el de Pere de Marca i, sobretot, el 
fonamental volum del Dr. Udinaf". ( 1  I'únic retret seriós que hom pot fe? als 
autors és de no haver incorporat en aquest primer lliurament una guia 
bibliografica, que sera indispensable a tots els que satisfacin la seva curiositat 
amb determinats fulls solts i no desitgin completar I'Atlas). 
Tot el cúmul d'informacions que forneixen aquestes i d'altres fonts -fonts 
sovint no tan precises ni tan detallades com seria desitjable- ha estat 
organitzat en tres planols: el toponímic i econdmic, el politic i, el tercer. 
I'eclesiastic. 
La representació sobre el mapa de les demarcacions polítiques -potser 
I'aspecte més innovador i també el més vague- i eclesiastiques -que vénen a 
completar una certa tradició e~tablerta'~'-. els ha calgut organitzar-la en zones 
poc definides, limitats d'una banda per les possibilitats de la documentació 
amb que han comptat i, per I'altra, per les imprecisions. canvis i rnoviments 
inherents al tema mateix. 
He deixat pel darrer Iloc, arnb la idea d'estendre-m'hi minirnament, la 
qüestió toponímica, potser seduit per una mena de deformació professional, 
potser per la urgencia del tema. 
1 és que el treball rnés puntual, que no permet generalitzacions i rnés 
susceptible de falsació és el de la ubicació toponimica q u e ,  per les especials 
característiques d'aquesta obra, engloba tant I'anornenada toponímia major, 
com esporadicarnent, la menor. 
Per aixó hauria estat agraida una rnés exhaustiva llista de noms de Iloc, 
arnb cabuda tant de variants morfologiques com grafiques, i no la simple 
menció de les prirneres formes atestades (només trobo dues o maxirn tres 
formes alternatives al llistat final, les quals han estat triades amb criteri implicit 
tendenciosament Ilatinitzant: Fustiniano, Keros Albos, etc. han estat 
seleccionades en lloc dels més propers Fostena o Chers Albd3') 
En aquest mateix sentit de metode, cal criticar que el mapa ((comple- 
mentar¡» en blanc i negre sobre I'orígen deis topónims no és gens ((aclaridor)); 
sobretot si tenim en compte que I'única referencia que té el lector só,n les 
corbes de nivell en una escala molt menor respecte al mapa principal. Es un 
complement poc practic i que no compensa la feina del buidatge bibliogrhfic 
que han realitzat. (No hauria estat possible d'establir una correspondencia 
numerica signe-toponim, o presentar-ho tot plegat d'una altra manera?). 
Pero al costat d'aquestes lleugeres molesties a les rnents filológiques, el 
treball presenta uns encerts exquisits, originals i valents: al rnarge del canvi 
de datació d'algun document respecte al que era atribuit per altres editors, 
trobern solucions ben abellidores. 
ES el cas, per exemple, del torrent de Sarnala (o Arcarnala) i la riera del 
rnateix nom. Com és ben sabut per la gent del país, a la comarca hi ha dos 
rierols arnb el mateix nom: un que aflueix al Ter pel municipi de Sant Joan de 
les Abadesses (i que curiosament. no apareix marcat en aquests mapes), i un 
altre que davalla cap a la riera de Vallfogona per I'altre vessant de la serra 
(indicat al mapa amb el número 7). Per la documentació existent i a I'abast no 
hi ha dubte que es tracta d'aquest darrer: 
(ter est hec ornnia in cornitatu Ausona, in valle Riopollense in Vallefecunda 
et affrontat hec omnia de parte orientis in collo de Cannas er de rneridie in, 
serra de Melanno et de parte ver0 circi in serra Sancti lohannis et de occiduo 
in rio de Archamalaa (UDINA, núm. 57. Vegeu tarnbé els núrns. 99, 131. 148  
i 197). 
Amb la qual cosa els autors, a part de sorprendre d'una 'manera 
involuntaria algun santjoanenc. semblen contradir I'opinió de Max Cahner 
apuntada al volum II de la Gran Enciclopedia Catalana (pag. 389c, s.v. 
"Arcamala")14' 
En resurn, doncs. una obra necesaria i reeixida. fruit d'una investigació i 
un treball ponderables i una solvencia fora de dubte quant a les fonts textuals 
que I'equip autorial ha tingut en compte. 
A manera de comiat, no em resta sin6 felicitar els autors i I'editorial i 
encoratjar-los a continuar la colossal empresa. Temo que I'obligació de gratitud 
que alrnenys a nivell institucional s'hauria d'haver rnanifestat d'alguna manera 
restara callada una vegada més en aquest Ripolles nostre, tan r icen testimonis 
culturals preterits corn n'és pobre en ple 1985, En aquest context tarnbé 
resulten d'una vigencia dolorosa les paraules finals del Doctor Riu ((L'autentica 
cultura d ú n  poble resideix en papers corn aquests solids i fertils i no en 
fullaraca voladissa d'espardenya que ara tant abunda i prospera)). 
Jordi Mascarella i Rovira 
Barcelona - Ripoll. octubre de 1985 
NOTES 
1.  Ens refeiim a MARCA. PETRUS D E  Marca hirmnica sive limes hrrpaoicus. elc Pasir. 1688. amb nombroies ieedocionr 
facrimilars. i UDINA MARTORELL. FEDERICO El Archive Condal de Beicelona en ior s.glos 1X.X Esiud#o cdoico de sur fondos 
C S I C  Escuela de Estudior Mod,evales. Barcelona 1951 
2. Vegeu. per exemple el de les oairerrooi del monerrii de Ripoli. aparegut dins 
3. EIs plimers apareixen en I'Aefa i e s  regons en el capbieu. daiatr del mateir any 8 3 9  
4. Un problema rubridian es el de la ubicaci6 de 1s Serra d'Arcamaia. que d6na nom alr do$ correnti fluuiair i que. pei tan?. 
Semblaria ser la que hi ha a I'endemig da16 dos rierolr, que en davallarlen ~Patrer. dones. era rtuada m& a rEst del que indica 
el maoa. i que connecta amb el complex problema de denorninacionr de la Serra Vallefecunda. Seria Monarteiii Sancti lohannie 
i Serra Arcemalal 
Inventar; del Patrimoni Arquitectonic de Catalunya. Vol 1: El Ripolles 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, 1985 
La publicació de I'lnventari del Patrimoni Arquitectonic del Ripolles 
representa la presa de consciencia per part de I'Administraci6 de la 
importancia que té I'arquitectura corn a rnostra palpable del passat histbric; i 
no solarnent I'arquitectura d'autor o I'arquitectura que correspon als corrents 
artístics més representatius fins ara a Catalunya, corn són el romanic i el 
modernisme, sinó que compren tot  el periode histbric que va des de les 
construccions dels segles XI i XII fins a les obres actuals. 
L'interes més destacable del treball seria la pretensió d'haver estat 
exhaustiu, incloent-hi des de les masies corn a forma d'ocupació del territori 
en la repoblació de Catalunya, passant per I'arquitectura industrial i la colonia 
fins a arribar a I'arquitectura contemporania. 
L'inventari resta pero finalment corn un cataleg de fotografies, en general 
mal reproduides i molt denses. 
L'absencia d'analisi i de classificaci6 de I'obra presentada fa que la intenció 
divulgadora i didactica es quedi a mig camí. 
Qualsevol manual dedicat a I'arquitectura és incomplet quan, a la imatge 
formal de la construcció, no hi acompanya altra documentació grafica que 
permeti entendre les obres en la seva globalitat. La inclusió en I'inventari 
d'algunes plantes dels edificis ben segur que hauria facilitat la seva lectura, a 
la vegada que es contribula amb la presentació de material útil per a altres 
estudis posteriors. 
També hi manca la relació del patrimoni inventariat i dipositat als arxius 
del Departament de Cultura de la Generalitat. aixi com un recull de 
I'arquitectura enderrocada i d'aquella projectada i no construida. 
En definitiva del que es tractava és de convertir els inventaris en eines 
Útils, no solament per facilitar el coneixement i la divulgació del Patrimoni 
Arquitectonic. sin6 de disposar per fi d'un veritable padró de tota I'obra 
arquitectónica de la comarca. Finalitat que no assoleix el treball publicat. 
PERE SOLA i BUSQUETS 
MARCS. Francesc i DUQUE 1 vERG~S, Anton del: 
Historia i miracles de la Sagrada lmatge de Nostra Senyora de Núria. 
Reproducccó parcial en facsímil i introduccib preparades per Enric Moliné. 
Editorial Alta Fulla, Barcelona, 1985. 126 pp. 
És motiu de joia que després de molts anys hom emprengui la recuperació 
d'una de les peces cabdals del nostre patrimoni literari. Ho devem a la diligent 
tasca de Mn. Enric Moliné. ES el1 I'autor de la introducció (pp 9-29) que, a part 
de completar el que el facsímil no reprodueix, dóna una succinta informació 
de I'estat deis estudis histories sobre Núria. 
Pel la nostra banda lamentem que no succeeixi el mateix pel que fa a 
I'analisi lingüística i literaria de I'obra de Marés. Hi trobem a faltar. si més no, 
un esment a les aportacions, per exemple, d'un Josep Sebastia Pons en la seva 
tesi La littérature catalane en Roussillon au siecles XVlet XVII o les més recents 
d'Antoni Comas a la Historia de la literatura catalana, Volum, IV. Són 
aportacions importants que obren una nova dimensió en la lectura del llibre 
de Marés, normalment llegit com a monografia histdrico-llegendaria per Fortia 
Sola i també per Corredera, dos il.lustres predecessors de Moliné. 
Creiem, d'altra banda, que la mutilació soferta pel llibre és incorrecta per 
parcial i desfiguradora. Hom cau novament en I'error deis editors del XIX i el XX 
de voler traduir un producte cultural del segle XVll a la mentalitat de la seva 
epoca. de la qual cosa va sorgir un reguitzell d'adulteracions. Recordem, 
per exemple, que els editors de I'any 1882 ens meravellen amb la substitució 
deis cinc primers capítols, els mes poetics, per un informe geológico-botanic 
d'Esta,nislau Vayreda, ben alié a les intencions primigenies de Sobra de Marés. 
Una obra antiga mereix un altre respecte i reverdncia, Mn. Moliné ho ha tingut 
en compte, fins on ha pogut, i ha tingut cura de marcar sobre el facsímil el que 
és de Marés i el que són interpolacions posteriors. Malgrat tot, lamentem que 
no s'hagin respectat els capitols que van del sis al dinou on, entre d'altres 
coses, hi tenim un exercici de prosa barroca catalana certament admirable. No 
entenem com dins aquest grup hom deixa fora la v?ia de sant Gil i la reflexió 
crítica sobre la seva estada a Núria. Per als devots -si és que el llibre anava 
adrecat a ells- hauria estat una delicia informativa la vida i per al 
neobol.landista una peca que rio té desperdici els capitols sis, set i vuit on 
Marés defensa el valor de la tradició dins els estudis hagiografics. 
En parlar de I'edició triada, tornaríem a posar sobre la taula el nostre 
desacord, recolzant-nos en idees que, per ja repetides, podrien fadigar el lector. 
Creiem que han pesat excessivament els criteris comercials. Se'ns diu que la 
lletra de I'edició de I'any 1850 -1'edició reprodu'ida- és més llegidora pera  ulls 
moderns. Segurament sí. Pensem, perb, que tractant-se de Núria el facsirnil 
s'hauria venut igual i, potser més dramatic encara, llegit igual, encara que la 
lletra no fos tan Ilegidora. 
Acabem felicitant-nos de I'encert en la tria dels miracles a publicar. Pel 
nostre gust en mancarien un parell: un d'ells, el miracle vuit de I'edició de I'any 
1666, representatiu d'un Núria llegendari i Ilunya, i I'altre el 101 de I'edició 
immediatament posterior, on Marés s'emociona i emociona narrant, com a 
gran narrador que és, un miracle esdevingut en el si de la seva prbpia familia. 
Malgrat aixo, el recull és prou representatiu i, a estones, divertit. Remarquem, 
en aquest sentit, una observació personal de Mn. Moliné que mai no se'ns 
hauria acudit. ES cen, en el miracle 24, esdevingut possiblement en el segle 
XVI, hi tenim testimoniada la primera escalada amb tecnica alpinistica a les 
muntanyes de Núria. 
Miquel  Sitjar i Serra 
PI 1 TRAMUNT, Daniel. 
Santuaris rnuntanyencs del  Ripolles. 
Publicacions de I'Abadia de Montserrat, 1985 
Si intentéssim recollir tots els estudis i afticles que s'han fet sobre la 
nostra comarca, segurament que n'arreplegariem una bona colla; caldria jutjar, 
Ilavors. I'aprofundiment i la validesa d'aquests treballs, alguns dels quals 
coixejarien al costat d'altres que serien excel4ents. No és aquest el moment 
per a citar aquests estudis, només assenyalar que el Ripolles i especialment, 
aquests darrers anys, ha estat per les seves peculiaritats, un estímul en que 
s'han interessat gent de la comarca i comarques veines. 
Aquesta vegada Daniel Pi i Tramunt, potser engrescat per la seva afecció 
a I'excursionisme que I'ha obligat a recórrer i coneixer el Ripolles, dedica un 
Ilibre als santuaris de la nostra comarca: Santuaris muntanyencs del Ripolies. 




I potser fóra també escaient de perfeccionar el mapa que figura a les planes 
centrals, el qual no ens acaba pas de satisfer del tot. 
Refermem, un cop rnés, la positiva visió global arnb que conceptuem el 
conjunt, alhora que animern els promotors a continuar amb renovada vigoria. 
Florenci Crivillé 
